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В режиме рекуперативного торможения ВИД, как следует из работы [1], при 
увеличении вращающего момента нагрузки непрерывно растет скорость и 
уменьшается значение тормозного момента ВИД при постоянных параметрах 
управления (смотри верхний рисунок). Для обеспечения постоянства скорости 
в этом режиме необходимо изменять значения управляющих параметров 
(смотри нижний рисунок). Для получения высокого качества заданного режима 
необходима качественная программа для микропроцессора контроллера. 
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